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N O T A . Con motivo de i¿\. de Agosto , 18 de Septiembre del año pasado de i t S y , 
con el Auto acordado¡ej0 de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Ceb&n or(¡en qUe se ms comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por 
D . Manuel Navarro. 
P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de Enero de l p r e s e n t e , con d i s t i n c i ó n de ellos , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los estados que han remi t ido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o hasta mediado y fin de l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 
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N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , iZ de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunico de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Febrero de 1792. 
D . Manuel Navarro. 
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P L A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en e l mmediado y fin d e l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 
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N O T A , bulares de 14 de Agosto, y 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
^ « (?/ ^«fz/í/ Consejo de quince en quince di as noticias positivas del precio á que se 
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D . Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q V E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de Febrero de l p r e sen t e , con d i s t i n c i ó n de e l l o s , desde 
que se exp re san , s e g ú n los estados que han r e m i t i d o los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
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WOTA. Co« motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , jy iS de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, a fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á g de Marzo de I792» 
D . Manuel Navarro. 
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P L A N E Q A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en e ¡ t a mediado y fin d e l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 
Corregidores y A l c a l d e s mayores d e l Rey no. 
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D . Manuel Navirro. I 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de M a r z o del p r e sen t e , con d i s t i n c i ó n de ellos , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los estados que han r e m i t i d o los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o hasta mediado y fin de l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 
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N O T A . Co« motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de de Agosto , 1% de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda^ el Trigo , Cebada , y Centeno \ y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 11 de Abr i l de 1792. 
D . Manuel NaVtrro. 
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N O T A . ^ ^ Agosto , j ; 18 de Septiembre del año pasado ^ 1 7 8 7 , 
^ Autfronse:0 de quince en quince días noticias positivas del precio á que se 
venda el TV ^ ^ comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
tas dé al pú 
D . Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de A b r i l de l p r e s e n t e , con d i s t i n c i ó n de ellos , desde 
que se expresan 5 s e g ú n los estados que han r e m i t i d o los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o hasta mediado y fin d e l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 




que.. . . ^ . 
Alcañiz . . . . 
Ale ir a....,. 
Alconchel... 
AlconBra.... 
























Trigo. Rs.velL Cebada. Rs.vell. 
Desde i . 
hasta el bastado. 

















. . . 36 
23. a 28 





• >«• a 40 
29. ¿230 
47. a 65 
23.^25 
, . . . ¿2 40 
25. ¿a; 28 
. . . .¿í 40 
. . . 65 





. . . .a 25 
. •. .¿z 18 
. .^ 24 
. . ..a 24 
. . . .¿í 20 
*.. .a 18 
....^35 
23§¿Z28 
. , . 2 4 




. . 20 






24, a 28 
20. íz 24 




. . . ./z 24 
18.^19 
.. ¿? 24 
. . . . ¿2 l8 
.a 18 
. 1 




15. ¿z 16 
25. 27 







17. ¿z 18 
¿z 1 
14. ¿z 15 
19.^ 20 
. . . .¿Z30 
I ^ /¿•¿z 
M 
\ Medina del 
Campo.. 
Trigo. Rs.vell. 
Desde I , 

















\ Rey nos a,, 
15. ¿z 16 
19. ¿z 20 
. . . .¿z 20 . . . .¿z 20 







. .a 24 
. .¿z 67 
. .^36 
••^37 
. .¿z 42 
. . . .^36 
. .¿z 40 
34-^35 
••••^34 
2 2 § ¿ Z 2 5 
19. ¿2 25 
. . . .^35 
....¿Z38 
..^66 
. . . .^35 







hasta ^ o. 
Desde 1 
hasíaeht;. 













. . . .¿z 27 







. . ¿Z 12J 
,¿t 14 
Centeno. Rs.vell MPUEBLOS 
Desde 1 5. 
¿ajía 30. 






I 2¿ZI 2 
14. ¿Z 15 
. . ..¿z 28 













Trigo» Rs. vell. 
Desde 1. 





40. a 54 
....^34 
Valverde de 
. . . 3^6151 Burguillos. 








22. a 24 
57.^58 
. . . . <rZ 44 
34-^35 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. I Desde 15. 
hastaeliiy. \ hasta 30. 
23.¿z 25 











. ¿z 44 
.¿Z46 
20.¿z 24 
15. ¿z 24 
21.^ 22 
57.¿z 58 
. . ¿Z I 2^ -
23. a 25 
Centeno. Rs.velL 
Desde 1. I Desde 1 5 
¿ a ^ a e / i j . j hasta^ o. 
26. ¿z 27 
¿z 28 
13.^14 
. . . .a 30 
. . . .^33 
¿z 44 






12. ¿z 13 
12.^ 13 
11. ¿z 14 
. . .¿z 30 ^34 
,^3 
^25 
12. ¿z 13 
^30 
14. ^ 15 
26. ¿Z27 
¿Z34 
NOTA. Cow motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto , y 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto-acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Mayo de 1792. 
D . Manuel Navarro. 


P L A N I G A C A S T E L L A N A B E G R A N O S 
en e l míe diado y fin d e l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 



















Z?/ / . m PUEBLOS Trigo, Rs.velL 
í 15 























19. ¿2 28 
3; 




















45. a 52 
....^36 
17.^ 25 
20. a 24 
















. . ^ 4 5 
a 4 4 2 







13. ¿£ 14 
....^24 
. . . .á? 24 







2 0 . a 24 
125^13 
14.¿2 15 
Desde i . |Z)exáe 15. 
^ 27 
. . . . ¿ I I3 
15. ¿2; l6 
• ...^28 
. . . • ¿? 30 
28. ^31 
1. • . • 






. . . .¿2; 24 
•.. .¿z 26 







20. tí! 25] I 1-|^I3 
13^14 
l6. tí! l8 




I 2. tí! I4Í 13. tí! I 5 :i4. ^ 16 
1 1 1— y-— m | . TrT'TiTri^rnrnTwimiTí iHWlilw^^ 
N O T A . Cculares de 1^ de Agosto, y 18 de Septiembre del año pasado de 
con el Auto-al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Tristes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
w d é a l p ú b i 1 
D. Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de M a y o de l presente 5 con d i s t i n c i ó n de ellos , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los estados que han r e m i t i d o los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o hasta mediado y fin de l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 
respectivos Corregidores y A lca lde s mayores de lReyno , 





Desde i . 




Aki ra . . . . 
Alconchel. 
Akonera,. 


























. . . . ^ 40 
42^47 
. . . .¿7 68 




Desde i . | Desde i 5 
hastaeh j . j hasta $1. 
Centeno. Rs.vell. llPUEBLOS 







9. ^ 20 
..^ 18 




. ,a 24 
13^14 
Desde 1. ¡De/Je 1 5. 






a i j 
a 2¿. 
15, ¿2:17 
47. ^65 25. ^ 26 
4 










Desde i . 
hastaeh i). 
Desde 15, 
/ w í a 31. 
Desde 1. 
hastaeh 5. 



















. . . .a 44 
25. a 28 








t. . .a 26 
17. ¿z 18 
25. ¿226 
Centeno. Ri.vell.^PUEBLOS^ Trigo. Rs.vell, 
Desde 1. 
hastaeh 5. 
Desde 1 5. 
hasta 31. 
a 20 















. a2 i 
.^36 
,*, .a 28 
21. ^ 22 








, , . ,a 18 
,.a 27 
. . 4 ! 18 
8^ 
14, a 16113, a i 5 

























• • • • X 
^ 2 7 
¿ZI3 



















19. ¿z 24 
....^35 
....^38 





19. ¿z 28 
Desde 1. ¡Dex^e 15, 
hastaehiy. \ hasta 31. 
.. ¿Z I 2 
....¿z66 
Leganes. 
45. ¿z 52 
. . ¿ Z 3 
17.4 25 













Desde 1. i Dexde 15 
hastaeh 5. j ¿axía 31. 
....^13 
15. ¿z 16 
....¿z 28 
. • ¿z 30 
.¿z 27 
134^14 
16. ¿z 18 
37.^40 25.¿z 27 
. . . . ¿z 18 
45.^ 52 
16^243 ...¿z 13^ 
28. ^31 
20. a 24 
.a 28 
^37^ . . . .a 39 
¿z 40 













a 44 J 






. . .a 26 








20. ¿z 2511 iy¿ai 3 
¿z 2 U 
12. a 14113. a 1 
14 
•^34 
^ 14. ¿z 16 
NOTA. Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , j ; 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto-acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno \ y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Junio de 1792. 
D . Manuel Navarro. 


P L A J E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en e';a mediado y fin d e l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 
Corregidores y A l c a l d e s mayores d e l Rey no. 































Trigo. Rs. vell. 
Desde 1. 




. . ^ 4 0 
1 5 . ¿2; 2 4 
^39 
20. a 24 20. a 24 














Burguillas. «... 3 8 
Vaherde de 
Leganes 






Zamora 20. ¿2; 26 
24. ¿1 25 
20. a 26 
..^35 
. .¿z 40 
*», ,a 66 
. 36 
30.^32 
. *. .¿736 
37.^40 
. . . . ^ 25 
20. a 27 
. . . .¿z 66 
42.^45 










., . ,a 24 
28.^31 




•.' • • *. 





I 2.¿Z 13 
22. a 28 
.^31 
. .a 24 
. . .¿7 24 
. . . ¿Z I () 
^ 24 
..4523 






Desde 1. iZtej-ie 15. 
^ f l^e / i 5,| hasta 30. 
14^16^ 
. •. .¿? 18 
,,a 28 
..430 







1 f.^ z 17 
133^16 
, , , »a 18 
34-^37 
34 
15. ¿z 16 
NOTA^ir^w/íífej' í/í 14 ^ Agosto , y iS de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Aen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio d que se 
venda el esentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al 
D. Manuel Navarro. 
P L A N DE Z O ^ P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de Junio de l p r e s e n t e , con d i s t i n c i ó n de ellos , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los estados que han r e m i t i d o los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o hasta mediado y fin d e l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 














Trigo. Rs.vell. \ Cebada. Rs.velL 
Desde I . 
hastaeliiy. 
Desde 15, 
























. . . . ¿ 3 7 
30.^36 






. . . . ¿ í 36 
,,..¿250 
35.^42 






23. a 26 
Dexie 1. jDexie 15. 
. . di 24 
..¿z 25 
. . . 20 
18. ¿z 24 
....¿z 22 
. . .¿í 12 
20 





14. ¿z 16 
24.'^26 
12. ¿Z 13 
. . . ¿z 20 
. . .¿z 18 
. . . t í l 1 2 




/ w / a 30. 
¿z 26 
18. ¿z 19 
15! ¿ZIÓ 
. . . . ¿ 1 2 0 
¿z 25 
i4» ^ 16 
24 ¿z 26 







*... a 1 ^ 
Codocera. 
















Mahon.. . . 
Medina del 
Campo.... 





















li^ oc^ z 
. . . . ¿ Z 4 0 
27I ¿Z28 
...¿z 42^ 
17. ¿Z 21 
. . . .a$6 





. . ¿Z65I: 
. . a 281-
Cebada. Rs.vell. 
Desde i . 
hasta el 1 5. 
Desde 15, 
hasta ^ o. 
, , . .a 26 
14. ¿z 18 
¿z 14 






. . .<í 42^ «...¿Z 22 
22. ¿Z 23 
. . . . a 6 j 
)0.íZ 58 
. .¿z 50^ 
,...^13 
..».¿z 27 
. . . .¿z 18 
.,..¿z 19 
. . . .43c 
. . . .¿z 18 






Desde 1 5 
Aaxía 30. 
. . . .¿z 20 
...¿zi8§ 














Trigo. Rs. vell. 
Desde 1. \ Desde 1 j . 






24. ¿z 25 


























. . . .¿z 36 
37.^4,0 
. . . , «40 
....^36 
15. ¿z 24 
20. ¿z 24 
. . . .¿Z58 
..¿z 25 
20. a 27 








I f . ^ l6 
. . . .¿z 24 
28.^31 




Desde i . 
hastaeh 5. 
Desde 15. 





































. .¿z 13 
. . a j3 
.. , .a 22 
l8. ¿Z20 
i 3 Í a i 6 
. , . , a 18 
29. ^31 
. . ¿ 3 0 
. . . .¿Z34 





• • » * & 34 
15. ¿z 16 
•BBgggl 
NOTA. C^/ motivo de haberse remitida de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , y 1% de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordado inserto en ésta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Julio de 1792. 
D. Manuel Navarro. 
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p E A $ G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en e l m e ^ a ^ 0 fin de l m 'lsmo y en los P w W o s y P a r t i d o s 
"regidores y A l c a l d e s mayores de lReyno . 
CJ 















Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.vell. 









3. a 14 









Desde 1. \ Desde 15. 
hastaelii).\ hasta 31. 
Desde 1. \Desde 15. 




16. # 24 
...#38 
* » » . • • > » 
43, #46 
i6.# 25 
. • • « . . 









12. # 14 
. . . #30 
29. #32 34-^37 
22. a 24 
. ...#60 
12. # 13 










: . 1 — i—irrin muí mnini—i iMiiiiiBiinnriiiTiii 
N O T k . r cnlar es de de Agosto, 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auyi al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el lentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal ^  á fin de que 
las dé al p 
D . Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de J u l i o de l presente 9 con d i s t i n c i ó n de e l l o s , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los estados que han r e m i t i d o los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o hasta m e d i a d a ^ fin d e l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 
respectivos Corregidores y A l c a l d e s mayores de lReyno . 






















Desde i . \Desde 15. 
hasta el basta ^1. 
¿34 






. . . . ¿37 
. . . ¿ 3 6 
. . . . ¿ 5 0 





. . ¿ 4 0 5 
. . . . ¿ 6 1 
Centeno. Rs.vellM PUEBLOS 
Desde t. 
hastae/i5. 
Desde i j j 
. ¿23 







27. ¿ 29 
..¿Í36 
24. ¿28 
. . . ¿ 1 8 
. . .¿ 24 
• • .¿15 
. . . . ¿ 2 0 
. . •. ¿z 19 
13^15 







16. ¿ 27 
»f,.a 19 
. . . ¿ 25J 
13.4:14 
12. ¿ 13 
16. ¿ 18 
... .¿ 23 
x i f ¿14 
*. • .¿ 18 
. . . ¿ 2 5 








Desde I , 
hastaeli$. 
Desde 15. 




I 4 . ¿ I J 




















. . ¿ 65 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el 15. 
Desde 15. 
¿<?xía 31. 
. ¿ 27-| 
18. ¿21 
. . . . ¿ 6 7 
.¿4o 
55. ¿ 6 2 
. . ¿ 5 4 
, . . ,¿ 2^ . 
20. ¿26 
. . . . ¿ 3 6 




Desde 1. ¡ Desde 1 5. 
¿ w / a e / r 5.[ feajía 31. 
¿22 
.. .¿ 23 
. . .¿ 67 
12.¿ 15 . . . . ¿ 13 
55.¿ 62 
• .¿ 54 
¿2 2-
20.¿ 26 
¿ 2 4 | 
. . . ¿ l 6 ^ 
PUEBLOS Trigo. Rs.vell. 
Desde i. 




¿ 2 0 
21. ¿ 20 











. . . . ¿ 2 2 
,¿36 
a 22 
. . ¿ 10 . , . . ¿ 15 
13. ¿ i A . . , . a 18 
. .¿ 28 
. . . .¿ 36 
. . . •¿ 1 / 









.. . .a 66 
. . . . ¿ 3 5 
45, ¿ 46 
16. ¿ 24 










. . ¿30 
43. ¿46 
6.¿ 25 
20. ¿ 22 
58. ¿ 6 0 
22. a 24 




. ¿ 3 4 
. ¿40 




Cebada. Rs.vell, Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. \ Desde 15. 
hasta el 1 j . j ¿wí« 31. 
DeJí/e 1. IDex^e 15. 
hastaeli$.\ hasta 31. 
¿ 2 4 
• . . . ¿ 2 0 
28.¿ 29 
13. ¿ l6 
. . , . ¿ 2 1 
¿ 2 4 
27 .¿31 
12. ¿ 14 
22¿26 
2. ¿ 13 
. . . ¿ 22 
. . . ¿ 3 0 
29. ¿ 3 2 34-^37 
12.¿ 13 
• . . . ¿ 21 
^33 
• a 24 
. ¿ 2 4 
.¿ 17 
.a 24 
. ¿ 2 4 
. . . .¿ 34 
.¿ 28 
12%ai4 13. ¿ 14 
• • • • ¿7 34 
.¿ 26 
¿ 3 1 
1 ¿¡.a 17 
• • • • ^ • > • 
I 5 ¿ i 8 j 
N O T A . C(?« motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de de Agosto , y 18 Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordado inserto en ésta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince di as noticias positivas del precio á que se 
venda^  el Trigo , Cebada , y Centeno y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á finde que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Agosto de 1792. 




P L A N A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en e l fdiado y fin d e l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 













Trigo, Rs.vell, Cebada. Rs.vell, \ Centeno. Rs.vell. 
Desde i . 
hasta el i$ hasta 
Desde 15. 




















• •, ,a 40 
. . . .^66 
26. ^28 
. • •. a 44 
. . . .^36 




• *. 66 
Desde 1, 
hastaehiy. 
Desde 15.i Desde 1. \Desde 15, 
^«/ ía 31. l hastaeli$, hasta 31. 
¿Z 20 
.¿í 20 





. . . 20 
, , , .a 28 
^ 18 
#24 
• • • • . • 
.• ,,a 26 
....¿z 28 
18. ¿z 20 
. á 30 
37 4 
. . .¿z 20 
Jaca 
NOTk. rculares de 14 de Agosto, y 18 de Septiembre del año pasado de 1787 
ttw e/ A ¿í/ Consejo de quince en quince dias noticias Positivas dol ww/i ^ ^ 1' ^« quince dtas noticias positivas del precio á que se 
venda el lentes con orden que se me comunico de este supremo Tribunal^ á fin de Í 
las de al p 
D. Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de Agos to d e l presente , con d i s t i n c i ó n de ellos , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los estados que han r e m i t i d o los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o hasta mediado y fin d e l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 
respectivos Corregidores y A l c a l d e s mayores de lReyno . 






















. . .^40 
...^36 
...^36 
, . . , a 6 i 
¡ . . . ¿ 3 7 



















. . . ,^40 
22. 4; 24 
. . . 40 
..a 24 






. « 1 8 
.a 24 
4 5 ^ 5 0 ^ ¿ i 23I 
^ 1 7 ! 
24. ¿225 
47. ^70 
. . . .^33 
22. 24 
12.451 
I I . ^ I 
2 
. ¿7 20i 
Centeno. Rs.vell. PUEBLOS 
Desde 1. 
hasta e/15. Desde 15. 
. . .^ l6 
. í í 22 
.,.¿3523^ 
11« 12 
13. I / . 
24 26 
...¿2 l8 . ^ l 8 



























. . . . ¿744 
..^65 
2 7 . 4 3 0 
, 4 3 6 
, 4 4 0 
Montesá 
, , . . a \ ^  
11. a 12 12. a 13 
Morera. 
N 





. 4 40 
¿Z28|-
,4 42 
. . 4 6 5 ! 
Desde 1$. 





Desde 1 5. 
¿«ría 31. 
22,4 23 
. .. .4 24 
4 20 
4 l8 
4 2 4 , 
4 28^ 
.4 22 







. . .467 
. . . 4 3 4 
. . .4 40 
. . . 442 
, . , .4 40 
. •. .4 54 
. . . . 438 
- . . . 4 22 
20. 4 25 
. . . 4 2 6 
. . 4 I 7 | 
. . . 4 22 
4 26 . . . . 4 14 
. 4 2 4 
.4 l6 
4 54 
20 . 420 
.atf% 
• . . . 4 22 
14I415 
,4 QO 
. • •.4 I 
,4 20 
. 4 3 0 
. 4 20 
. . . . 4 24 
. . . 4 I l # 
3.41 




4 3 9 
a 2 




Cebada. Rs.vellA Centeno. Rs.vell. 








de la Calz.a 

























. . . . 4 3 8 
17.4 2*. 
4 6 0 
. . . . 445 














\ i llar del 
Rey 436 
íVilia-nueva 
del Fresno. . . . . 4 4 0 
z 1 
Zamora.... 20a 23 
. 4 66 
Desde 15.! Desde 1. \ Desde 15, 
/ > a j í « 3 i , ¡hastaeh^, hasta $1. 
a 20 
a 20 
. . . . 4 24 
13 .4 14 
. . . . 4 22 
.4 20 
. . 4 46^ 
24. 4 26 
. . . 4 60 
..4 20 
. . . -4 28 
.«» . . . 
424 
. . . . 4 26 
. . 4 28 
l8 . 4 20 
4 29J 
. . . . 4 l 8 
I 3 . 4 . I 4 
....421 
22. 4 24 
. . . . 462 
. .43I 
I 2. 4 13 
.4 24 
. 4 24 
•^35 
. 4 19 
.4 24 
19. 4 24(1 1^4 13 
. 4 3 C 
a35% 
4.4 15 
. . . 4 21 
• • • • • • • 
1 3 . 4 1 4 
a 3 7 i 
. . . 4 15 
, . . . 4 34 
. . . 4 28 







13.4 14' 15.^17116^^18 
NOTA. Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto , y 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordado inserto en ésta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo, Cebada , y Centeno', y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 10 de Septiembre í/<? 1792, 
D. Manuel Navarro* 

II di ^ . ^ i jvi 
II ~ T ! 
5 6 . 
P L J E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en f mediado y fin de l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 



















Trigo, Rs.vellA Cebada. Rs.veíl. 
Desde 1. Desde 15. 






2 ^ a 25 
21. a 25 
. . « 3 8 
,« 23 





22. a 2% 






. . . .^66 
. , . .¿z 42 
. . . . « 3 6 
43a 4 6 Í 
, .^«38 
20.^26 
. . . . « 3 8 
....#66 
JDejtífe 1. iDejdc 15. 
hastaeh^  \ hasta 30. 
11^12^12^15 











. . . »418 












.. .4 20 
N O T k . r cular es de 14 í/e Agosto, y 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
^ £?/ ^ ¿í/ e^ j^ejo ^ quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el lentes con orden que se me comunicó de este supremo TribunaL á Un de aue 
las dé al p > J ¿ 
D . Manuel Navarro. 
c 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de Septiembre de l presente 5 con d i s t i n c i ó n de ellos , desde 
que se expresan 5 s e g ú n los estados que han r e m i t i d o los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o hasta mediado y fin de l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 




Albur qtier - i 
















Cebada, Rs.vell. Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 




hasta el 15. 
.íl40 
35-^39 













• . . . « 4 0 
36*^ 42 





. . . . 4 5 4 0 
22. ^25 







. « 2 2 
• «.•¿2 16 , , , ,¿[16 
a 19 
,a2o\ a 2$ 
24, a 26 
., , ,a2o 
« 2 3 ^ 






, , . ,a 1 






• • *0 l8 
4 15 
14. ¿7 I 









., . .038 
Cofrentes... 




















hasta el 15. 30. 
I9. 5^ 20 
28 
31.034 
. . . . 0 20 
• ••.^21 
¡Montesa 





















.. . .040 
• « • .0 38 










Trigo, Rs.vell. Cebada, Rs.vell. 
Desde 1. Dexác 15.1 Desde 1. 
basta el 1$ hasta $0 \hastaeli$. 
0 24| 
....021 
. . . . 0 28 
. • . .0 67 
\R oca. a35 
. . ..036 
...026 
• •a i 4 \ 
»..0 22 
15.0 16 
. . • • 0 2^ > 
. . . . 0 20 
. . . . 0 20 






. . . 0 l6 
. . 0 2/, 










































21. 0 25 




.. . .036 
43*46i 
• ••038 
20* 0 26 
. « 3 8 
,..•0 25 
22.028 


























Imilla - nueva 
del Fresno. • • • •»0 4 2 
,0 2(>\Vivero..,...1 • • • ^44« 
Z 











3 4 ^ 3 7 í 


















• . . .0 16 
5.016 
0 26 
16^018 18.0 1^ 
NOTA. Cow motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14, de Agosto , y 1% de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto-acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal % á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Octubre de 1792, 
X). Maniíel Navarro. 
L 
O-
t j • • • « • 
^ 1 
11 E Sk 
f £ Si. 
as fe. 
O f fe. 9r 
0|i fe . » a 
^ ^^^\:v '\ I 
fe .IS 
. . ^ i 
fe,,.. .osusvl 
^£fe .oa'....feto 
3 S ü 
fe.. .. 
8|i ^  
as fe. 
p fe, 
f § fe. 
OS fe. . . . a^ fe 
d^fe. 
£ f fe.... 





.OWfel^ OSO^  
.felOW'^ SI 
..* .*••••»«h 
K fe... fe 
.81 fe^ di fe.^i 
f^ s i f e . . . 
i i fe.. •. 
d i f e r í 
f I fe .21 
• • • ••iTp fe. 
02 fe.... 
|^Sfe.. 
Ufe.. . . 







da fe .^sp 




P L A I N E G A C A S T E L L A N A B E G R A N O S 
en elero hasta mediado y fin d e l mismo^en los Pueblos y P a r t i d o s 

















Trigo. Rs. vell. 
Desde i \ \ Desde 15. 
hastaeii^  \ hasta $1. 
Cebada, Rs.vell. 
Desde 1. I Desde 15. 





25. a 28 
..«Í46 
a 6' 
25. a 28 
. , . . ¿ 7 2 2 
16. ¿3; 37 
20. ¿i 25 20. tí: 25 
, , , % a 22 
16. ^ 17 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. ¡DeM-tie 15. 





i 7 ^ i 7 § 
Huesca 
j 
¡2 • & ¿á^2/ 
...¿i 20 
Jaca 
NOTA, reulares de 14. de Agosto , jy iS de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Am al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el lentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal ^  á fin de que 
las dé al p 
D . Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de Dic iembre de l año p r ó x i m o pasado, con d i s t i n c i ó n de ellos 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los estados que han r emi t i do los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
desde p r imero hasta mediado y fin d e l mismo, en los Pueblos y P a r t i d o s 















Desde i 5 
hasta 31 















a ^ \ 
...a 20J 
3 0 . ^ 3 1 
59.^87 
27 42^ 25.^28 
Desde 1. \Desde 15. 
hastaeli$.\ hasta^i. 
a 2 ^ 
. . a 16 
..,a 26: 









1 9 . ^ 2 0 
25.a 2% 
* 4 3 í 
26. <í 29 
^43^ 
? • • • 
17. ¿2 iB 
1 .¿í 31 
2 1 . ^ 2 2 





26 ¿3: 28 
j . a 18 
...¿r 22 
^23^ 











hasta eh 5. 
Desde 1 $ 













Tor de sillas 
. ...13:36 
23. 27 
. .¿2 66 
^41 
Desde 1. 





. . . .¿z 36 











Trigo. Rs. vell. 
Desde 1. 1 Desde 15, 
hastael i 5 j ^aj-fó 31. 





25. ¿z 28 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. I Desde 15. 






^ 3 ^ 
.a 28 
. . . .¿z 21 




20 . a 25 
• • » « ¿£ 2 2 
6. ¿z 37 
! 20. ^25 6¿zi7| 
• • tt * & Q Qt 











16^17!; 17. ¿z 18 
i 
N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto , y iS de Septiembre del año pasado de 1 7 8 7 » 
con el Auto-acordado inserto en esta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio a que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, a fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Enero de 1 7 9 3 . 
D . Manuel Navarro. 
mmmmmmm] 
5^  . d 
I • • • » • 
• 
U S fe. 12 t i . 
I 
• • • • o 

P L A N t Z G á C A S T E L L A N A B E G R A N O S 
en e l i a mediado y fin de l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 

































hasta el 15 
Desde 15, 
¿aj-fú! 30. 
24. ^ 28 
,^46 
2 2* ^ 27 
24. 28 
62. ¿2 63 





¿ ^ í a 30. 
16^17!; 
20. 27 15. ¿Z 18 
6. a i j 
15.^ 17 
Centeno. Rs.vell. 
DesdTTTTDesde F j . 
hastaeli$. hasta 30. 
l8. 2C . . . .^ 18 
^25 
l8. ¿Z 21 17, ¿Z20 
NOTA. m¿/^r^ 14 í/í Agosto , y 1% de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Am al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio d que se 
venda el lentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal y á fin de que 
las dé al p 
D . Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de Noviembre de l presente , con d i s t i n c i ó n de ellos , desde 
que se exp re san , s e g ú n los estados que han r emi t i do los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
p r i m e r o hasta mediado y fin d e l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 
respectivos Corregidores y A l c a l d e s mayores de lReyno . 






































hasta el 15 
Desde 15. 
hasta $0. 
Centeno. Rs.vell. PUEBLOS 
...a 20^\..,,a 21 





^ 6 5 ! 
. . a 24 
. . . .¿z 16 
»*a 27 
1... a 24 





22. a 33 
# i9§ 
. . . .¿z 20 
....¿z 16 
20.¿Z 22 
. .••a 24 
•* • • a2 
17. ¿z 18 
Desde 1. 
hasta el 1 5, 
Dejáe 15. 
. . .¿Z 22 
6.¿z 18 
2 I o ^ 24 
.^31^ 
^23 
. . . -¿Z20¿ 
. *.. a 22 
22í? 23, 
17. ¿z 19 



















Tor de sillas. 
Tolosa 
Trigo. Rs.vell. 





64» ¿3; 74 
39» ^ 4I 
...riZ27 
24. ¿z 28 
. . . .¿z 28 
..a67 
40. #41 
Cebada. Rs. vell. 
Desde 1. 
























• »*.a 18 
. . . ¿z 30 
Centeno. Rs.vell. 




. . . .¿Z 22 
22. íZ28 
3I-*34 




42, a 45 
. . . .a 21 




Trigo. Rs. vell. 
Desde 1. Desde 15. 
hasta el 1$ bastado. 
. . . . a 2 9 
¿Z19Í 




Zamora • •. . 
42. ¿z 42 
....¿z 20 
24. ¿z 28 
.^46 
24. ¿z 28 
62. ¿z 63 
. .¿z 47 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. \ Desde 1 5 
¿¿mae/i j . j ^ x í a 30. 
16^17! 
22, ^ 27 20. a 27 15. ¿z 18 
16. ¿z 17 
Centeno. Rs.vell. 
í^ esdeTTl Desde 15. 
hasíaeli$. hasta 30. 
l8. ¿Z 2( 
¿Z 22 
^34 J 
. . . . ¿z 18 
i5»¿zi7 18.4; 21 
...^31^ 
17. ¿Z20 
NOTA. Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , y 18 de Septiembre del año pasado de 1787» 
con el Auto-acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal ^  á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Diciembre de 1792. 












0 . ... 
M 0 £ 
.V^^aSl .Vil 
« • o *- ' 
> • • • • • • 
I? 
OS 54... 
d i ^ . . . . ó i 5».... 
T2 ^ 
. i shx^ 
| 
•ver 
T i . . . % 
11 
j ftiil^ Si 
R5 0í«^ ?\ iü1^  5Mi5 
III 
í ñ 
P L A N D I G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en e l m e ^ d i a d o y fin d e l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 
'egidores y A l c a l d e s mayores de lReyno . 
PUEBLOS Trifill. ^PUEBLOS Trigo. Rs.vell. Cebada, Rs.vell. Centeno. Rs.vell. 
Desa 15. 
ha fíat 31. Desde 1. hasta el í C 
Desde 15 





Desde 1. j Desde 15. 







* •••a 16 
Alhurquer -
22.a2Q 
. . .¿Z 20 Alcañiz »*••& 20 





• •»« 22 Alcomra,,.. ¿ * 2 2 ízao 
29. ¿2:32 17.^ 19 Almagro,*.. 20. ^ 23 34-3o 
• •. .^ z 18 • 18 Almmdral 





. . . . ¿ Z 2 0 . . . . ¿ Z 2 0 Arevalo.,,, . • a 30 27.24 
....tí! l8 . . . .¿Z 20 
18. ¿2 20.tí! 2 1 
22. ¿Z 20 
61, a 63 13. tí! I4 
. .¿Z 2 2 
14. tí! 17 
• . .¿Z 22 
I 4 . ¿ Z 18 
. . .tí! 2 2 
19 
. . . t í ! 2 2 
. . ' t í ! 2 2 . . .tí! 22 ....tí! 27 
¿Z24 












































. . .^37 
. .tí 43 
22. a 28 
a 24 
i 5 t í j 6 | 
m ^ J t t ? T r „ \ r y ^ Ag0St0 18 ^ S*Ptiemhre del ario pasado de "1787" 
Z f n ^ T J0 / " en qUÍnCe dias noticias P 0 ^ s dl l precio á l e si 
S S S r ^ Seme — s u p r e m o Tr ibuna iT /nTe ^e 
D. Manuel Navarro. 
P X ^ i V D E P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en e l mes de Octubre d e l presente , con d i s t i n c i ó n de ellos , desde 
que se e x p r e s a n , s e g ú n los estados que han r e m i t i d o los 
V r 
z L A F A N E G A C A S T E L L A N A B E G R A N O S 
\ p r i m e r o hasta mediado y fin d e l m i s m o , en los Pueblos y P a r t i d o s 
respectivos Corregidores y A l c a l d e s mayores de lReyno . 








































, ¿í 40 
.^39 
3 . ^ 4 0 
.^40 
. . . 40 
24.^ 28 






,,a 4 ° 
. . ^ 3 9 
Desde 15, 
hasta $1. 
, ,,a 24 
.. 24 
. . ¿ í 20' 
...^22 
Centeno. Rs.vell. líPUEBLOS 
Desde t. 
hasta el 1 5. 




. , , , a 22 
....^20 
, , , ,a 16 
. . . .4! 20 
.. 2 2 ^ 
. .¿J! 4° 
..^39 
36. ^42 
. .¿7 40 
43^565 







. *», a 22 
. . . . ¿2:2 2 
. ,,,a 16 
. . . .¿7 2/. 
. .<a:23 
19. 21 
. . ..¿z 20 
.•,•0 21 
' , , , a 22 
,,,,£120 
. ..^23^ 
. . . , ¿Z 24 





• • • • ^ 12 i¿ > 
. . ..¿Z 2C; 
. . . . ^23 
. . . .¿2 20 
23^25 
, , , .¿l 24 
14.a l6 
28, ¿Z30 
14. ¿z 15 
22. ¿Z 2¿. 
. . , ,a^o 
< ,,,a 28 
17. a 1 
• • • a 22 
Cheles.... 
Ciudad Ro-
drigo. , , . 
¿ 3 2 




















hasta el 15. 
, . ¿Z40 
26. ¿Z29 


















. . . ,a 4 0 
27.^ 29 
. *. . ^ 4 0 













Centeno. Rs.vell. VíPUEBLOS Trigo, Rs. vell- Cebada. Rs.vell. 
....¿128 
19. ¿z 20 
a1*. ¿Z 24^ 




. . . .¿z 28 
23. <z 24 
....^20 
. • * 18 
. . . .^ z 26 
a 1 8' 
Desde 1. 
hastael\$. 
Desde 1 5 
¿axía 3 1. 
23. ¿Z25 
. . . .¿z 24 
24.^ 25 
>.. .¿z 24 
, . , ,a 28 
,^30 




. . . .^34 
,...^38 
. . . .¿z 36 
. . a 4 2 
, . . ,a 43 
67. ^72 
37-^39 
. . . 34 
. . . .¿z 18 
. . . .¿z 20 
. . . ,^30 
. , , ,a 20 
26.a 28 
....¿Z 20 
, . , ,a 2 4 
18. a 20 
. . ,a 18 
. . . ¿z 20 
•. ..¿230 
. . . ¿z 20 
26. ¿Z28 
. . . .¿z 20 
., t,.a 24 
15^ 21 









hasta eh $ hasta 31. 
Desde 1 5 . í>íi-ág 1. 
hasta eli$. 
üesde 15 




, , , .a 2b 




. . ^ 4 2 
• m • • & ¿¿'J 
24, a 28 
. . . 38 
• , , ,a 40 
, .», a 
21, a 24 
^3( 
. . . .¿z 28 
. . • .¿z 30 
















18. ¿z 19 




. . .¿z 38 
34.^49 
. . . . ¿ Z 3 8 
18426-J 
22. ¿Z 26 
6 l . ^63 
»... ¿z 24 
29. ¿Z32 
^36 
45. a 50 
....¿Z38 
. . . . ¿ Z 2 4 
• . . . ¿z 22 
Burguillos. 
" A l 
.a 40 
.¿Z40 
, , ,,a 18 
28. ¿Z3 
. . . .¿z 20 
. . . ^ 16 
...¿z 19 
. . . 2 0 
....¿z 20 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 17 í Desde 15. 
hasta el 1 j . j ¿a í í a 31. 
. . . *¿Z I 9 
. . . . ¿Z 21 




. . . .¿z 18 
28. ¿Z3I 
, , , ,a 20 
¿Z30 
. . . . ¿ Z 3 8 
21. z^ 28 
24. ¿z 28 
62. ¿z 63 
. . •. ^  47 
..a 40 
. . . .¿z 28 
\\Vaherde de 
Leganes, 
Villalva I . . . . ^39 
Villar del 
Rsy 






. . .¿z 18 
15. ¿z 16 
13 . ^14 
• • • • 2 2 
36.^39 
a30 
. . .¿z 18 
.rz 21 
. . .¿Z26J 
. . . 28 
3 ° 
20. a 23 
35.^42 
3 ° 
, , . ,a 20 
18. ¿Z20 
14, í? 17 
, , *, a> 22 
. . .¿z 40 
. . .íí 39 
. . . a 37 
, , , .¿z 43 
22. ¿z 28 
....¿Z33 
. ...a 24 
* 9 • 9 & íí 
. . . .¿z 19 
, , , .a 22 
, .a 24 
i 6 ^ a i ' j 
i 6 , a i y 
-433 
,,a 24 
. , . ,a22 
....a 19 
. . . . a 22 
«.• .a 24 
. . . .¿z 36 
20.¿z 21 
14. ¿z 18 
. . ¿240 
. . . . ¿ Z 3 6 
.4 27 
i5¿zi6f i6 .¿zi8 i8.¿z2i 
i¿z 27 
20- <Z2I 
N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , y iS de Septiembre del año pasado ^1787 , 
con el Auto-acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince días noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Noviembre de 1792. 
hS 
D . Manuel Navarro. 
.v- •  • / 
^\ i 
i 5 ^  1^ 
i..; 
^.... 
• • • • 
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